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A LA R. ACADEMIA DE BONES LLETRES 
RECORT Y AGRAHIMENT (') 
Vint anys ja he vist florir la primavera 
En la beneyta terracatalana 
Des que vareu honrar ma veu primera 
, 
Rebentla com á amiga y ti gerniana. 
~Senyalada merce que m' enallla 
Donantme nou alherch: la patria voslral 
Novells germans: sos fills de poesla, 
Y un cel han sempre lo bon Deu se moslra. 
Caygut'dintre 1' abls de la 01-fanesa 
El1 mZ.allargá les rnaiis y ma 'n va traure, 
Y el paradls m' obrl de-la grandesa 
D' aquesta terra hon tan1 se va complaure. 
iOh terra del Senyor maravellosa, 
Regada ab sanch de martres,y elegida 
Per casa de la Verge gloriosa, 
Patria de Fe y .Amor, patria de vidal 
Dexa 'm que per tes valls y tes altures 
al ay re sant de t' atmósfera respiri, 
L' ayre que torna en celestials dolcures 
Les dolors de la mort y del martiri. 
L' ayre que '1 Comte Guifré respirava, 
Y & renovar la fa$ del mon exla 
De la Creu del Calvari, y S' escampava 
Y A tots los pobles de justicia omplia. 
(1) Poesla llegida per son autor en 1s. sentada oelebrads pe? aqoests B. Aosdamia, 
lo ZB de Febrer de 1882, el fer yint anys de sa eleacid d'aaad4mioU nnmerari 
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Patria dels Berenguers y el Rey En Jaume, 
Pati.ia d' augusta uiiib enlre '1 Rey y el poble, 
iQu' hermosa es en tes mans aquesta paumu 
De tzs altes ~onquestes la mes noble! 
Slmbol de geimandat y Iortalesa, 
Temor y amor de Deu te i' oferireii, 
Avaiit, oh Cataluiiya, en la alta empresa, 
Que per ella los cels te benehiren. 
Y te bcneliirán, perque ta gloria 
Sols en la gloria del Senyor S' aflanga: 
Gloria que va B la mort, cs transito! ia, 
Sens fe ni carital, no h i  haesperanp.  
La paraula de Deu dona la vida 
Que viu 1' Eteriiitat. Tes Corls per elli  
Pe '1 be 't donareii llibertat cumplida, 
La nova es crim y mort: cerca la vella. 
La que naix del' amor á ne '1 proliisme, 
unica font de pau 3 de riquesa 
Que 'n lo desert del mon obri 1' Altisme, 
Aliuridbs manantial de ta graiidesa. 
Les aygues du de la divina ciencia 
Ijoii i' arl!re arrela de la ciencia huinana, 
Que rio diu sos secrets la Providencia 
A clrii per Fe y Amor no los demana. 
D' ella brollá la eterna poesla 
Del Amiel¿ y 1' Amat; la que irispirava 
A Ausies March, quan pres de sa follla 
La mort son eant espiritual dictava. 
Dels genis de la terra la corona . . 
Eii aluest mon no está may acabada, 
Fiiis que '1 Senyor de cels y terra '1s doria 
La. Creu per sant engast sobreposada. 
Doiichs grans mercks, compaiiys y amichs, pe '1 dla 
En que 'm dexareu respirar eix ay re 
De benaveiiturada poesla, 
Hon de tota bellesa 'S sent la Aayre. 
A restaurar los Jochs ~ l o r a l s  aols ella, 
La flayre catalana, vos va moure, 
Que be pot .riostra llengua forta y bella 
Ab Patria, Fe y Amor anar á llourel 
Y ,¡a lii va par La Atlántida, que porta 
Nostre esperit B tot lo mon; y exemple 
De que la Patria de la Fe 110 es inorta 
Sor] Los Idilis, digiies de son temple. 
En tots sos cims la Patria catalana 
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Altars te per la Verge, sa  Regina, 
Quan la oraci6 rio hi puig, humil y ufana, ' . 
Sols sera Cataluiiyii uiia i'uiria. 
Sots una sencilla y olegant enquadernació blavit, hont en lletrcs 
d' or se llegeix Emanudlc l'l~drcse (cscut hei8ldioh de Baviera) Paz, 
estS lo cuiiós llibre, (2) que, esta B. Academia iu' ha confiat ¡a coiiian- 
da de donarne compte. 
Semblant propósit, pot cedeveiiir soviut espinós; iiiés no pas en ln 
intiinitat de nostrcs sessions lliteraries, llung d' aquella 'superfluitat 
del llenguatgc de les corts reyals, que, con1 fá consta; atinadarrient la 
ilustre Infanta en les planes do la obra de referencia, exigelx se trobi 
sempre les prinoeses admirables. Poslposant, donchs, tota adulació, 
procehire á una breu síntesis del treball, segons ho requcr la present 
Academia y la comanda que m' ha fct. 
La causa de publicar esta biogrnfia, 1.6 exposada en tres breus 
apartnts, de:s que res nc volkm treure, puix transparenten un senti- 
ment sobremanera bontados y dreturer: 
.Entre les difereiils imatgcs pintadcs, que jó trovi al castcll dc 
Nyinfemhurg en ocasió dc mon maridatge (parla la Infanta) lii havia 
la d' una religiosa, bastant mal pintat al oli, que jo pcnji seiise ferhi 
oompte, en un recó dc la ineva Iiabitació, á fi do situar, en lloch més 
promiilent algunes miniatures dc major merit. i~rtístich. Un bol1 jorn, 
passats alguns anys, jo prengui iiovatuent la imatgo dc la religiosa en: 
iiies inans y donantli volta llegi en lo revers, gi.avada en lo courc, la 
inscripció seguent: 
aVeritable imatge de la Serenissima princesa de Bavie:.;~, etc;. Sor. 
Manuela Teresa del Cor de Jesús,etc. Clarisa á S. Jaume á 1' Anger, 
quan olla havia complerL 1' etat dc 32 anys de son temps natural. Ha- 
(1) Llegids en l e  santada del 50 de Malg do lQD3 r publiosdn per'acmt da 1s R s g ~ l  
Asademls de Bones Lletrea. 
(2) Emannele Therbse 1 d e  l'0rdre de aeinte Cleire, I Fills de 1'Eleatsnr Max Ems- 
noel de Ba~iBre 1 (L698.1750) 1 Son bistoire piinoipalement d'aprhs des lettres et 1 do- 
aomeits inedits rsoont6e poor la  premiere fois par 1 LB Piinoe~ee L0.i~ Ferdlnend de 
BaviBre. 
